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ABSTRAK 
PERANCANGAN MEDIA EDUKASI ‘’PENGEMBANGAN KEPERIBADIAN 
INTROVERT DAN PENERAPAN DALAM KERJA TIM’’ 
 
         Ada dua tipe kepribadian manusia, salah satunya kepribadian introvert. Introvert 
adalah salah satu tipe kepribadian yang berpaling kearah dalam atau intrapersonal. 
Setiap kepribadian mempunyai kekurangan dan kelebihan. Mayoritas mahasiswa-
mahasiswi Bandung yang berkepribadian introvert tidak mengenali dirinya, tidak 
menyadari kekurangannya yaitu lebih nyaman bekerja sendiri, sulit untuk harus bekerja 
dalam sebuah tim, sehingga pribadi akan terkesan pasif. 
                Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan baik observasi, 
wawancara dengan berbagai narasumber dan target audience, serta studi pustaka terkait 
permasalahan Introvert dalam kerja tim lalu dilanjutkan dengan metode analisis data 
berupa analisis matriks SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat).  
Kepribadian introvert hanya sebuah kecenderungan psikologi, bukan sebuah lebel atau 
harga mati. Setiap pribadi introvert dapat berkembang melampaui batasan pada 
dirinya. Penulis ingin menjadikan buku sebagai sebuah media pembelajaran bagi 
mahasiswa-mahasiswi berkencenderungan introvert. Diharapkan dengan membaca, 
memahami dan mengerti hal-hal penting dalam buku yang digarap dalam perancangan 
ini, besar harapan agar setiap pribadi introvert untuk dapat memposisikan diri lebih 
baik pada saat bekerja dalam sebuah tim. 
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